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II Simpósio Nacional de Geografia Agrária e 
I Simpósio Internacional de Geografia Agrária
Marta Inez Medeiros Marques e Júlio Cesar Suzuki*
O Laboratório de Geografia Agrária, entre 
05 e 08 de novembro de 2003, realizou o II 
Simpósio Nacional de Geografia Agrária e I 
Simpósio Internacional de Geografia Agrária, no 
Departamento de Geografia da Universidade 
de São Paulo.
O tema do evento foi "O Campo no século 
XXI: Território de Vida, de Luta e de Construção 
da Justiça Social", tendo sido discutido por 
espec ia lis tas  técn icos  e acadêm icos, 
estudantes de graduação e de pós-graduação, 
representantes dos movimentos sociais, dentre 
outros sujeitos históricos envolvidos com a 
problemática agrária.
Tratou-se do cam pesinato , das 
comunidades tradicionais, dos povos indígenas 
e dos movimentos sociais, além da discussão 
sobre desenvolvimento e políticas públicas para 
o campo, valorizando questões que ocupavam 
a cena na ocasião, como a proposta de II Plano
Nacional de Reforma Agrária e a difícil situação 
de guerra c iv il, v iv ida pelos cam poneses 
colombianos, há muitas décadas.
Também, discutiram-se questões teórico- 
metodológicas relativas à Geografia Agrária.
O s im pósio  contou com seis mesas 
redondas, duas conferências e várias sessões 
de comunicações livres.
Ap rove itou-se  a oportun idade para 
homenagear dois grandes mestres da Geografia 
Agrária Brasileira: Iraci Gomes Palheta e Manuel 
Correia de Andrade.
Muitos foram os momentos marcados pela 
emoção, como a conferência de Dom Tomás 
Balduíno e o depoimento do Senhor Manuel dos 
Remédios que contagiaram o público, como a 
fala de outros expositores, conduzindo para 
debates aca lourados e perm anência  dos 
part ic ipan tes  nas longas sessões de 
discussões, lotando o auditório.
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